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古仏語 tant dire の tant
──13世紀散文『トリスタン物語』の例から──
伊 藤 了 子
1．はじめに
tant は現代仏語にもあるが，その振舞いは古仏語と現代語では大いに異な
る。そのひとつが tant と aler（あるいは chevalchier）との組み合わせであ
り，それについては伊藤（2003）で考察した。同様に，頻繁にみられる tant
と dire の組み合わせにおける tant の振舞いも不可解な点が多い。（1）はそ
の一例である。
（ 1）Eles ne sevent ki ele est, mais tant dient eles pour voir qu’ele est
la plus bele dame qu’eles veïssent onques mais, et sans doute ele
estoit plainne de trop merveilleuse biauté.（t. V, p. 341）
本稿では，主に伊藤（2003）で提示した tant の働きに関する仮説が dire
と共起の場合にもあてはまるかを 13世紀『散文トリスタン』（全 9巻）の例
を用いて検証し，tant についてさらに考察する。
第 1節で tant の仮説を紹介した後 dire とはどのような動詞かを考える。
さらに第 2節で Godefroy（2002）, Hasenohr（1993），あるいは Ménard
（1988）の tant に関する記述を参考にしながら，tant と dire の共起例を分
析する。
８７
2. tant と dire について
2. 1. tant の仮説
（ 2）（. . .）ne quiert onques repos avoir, il s’en vait par mi la mellee tous
jours ferant a destre et a ssenestre. Tant a alé en tel maniere, cer-
quant les rens une eure cha et l’autre la, k’il encontre Dynadant，
（t. II p. 257）
伊藤（2003）では（2）のような tant と aler との共起例（tant P que Q :
aler は P の事行である）を観察し，次の仮説を提案した。









tant に関するこの仮説は dire と共起のばあいにもそのままあてはまるか？
次に dire とはどのような動詞かをみる。
2. 2. dire とは？





８８ 古仏語 tant dire の tant
うな形で表され得る（下線部分，以下同様）。
名詞句，代名詞（ce, le）：
（ 4）－ Sire, fait il, si m’aït Diex, je n’en sai le meilleur eslire. Il furent
andoi si pareil d’armes au soir que li uns ne faisoit mie mieus de
l’autre. Du matin ne le di je pas, car plus s’i traveilla cil dont vous
venés que ne fist li autres. Ce di je bien devant lui meïsmes. Or
vous ai je dit ce que je en croi.［20］－ Si m’aït Diex, fait li rois,
vous en avés dite la verité. Ensi fu il com vous dites.（t. V, p. 354）
不定法：例は見つかっていない。
節：直接話法，間接話法
（ 5）Quant il l’ont mis loing de ciaus qu’il orent ocis, il lour dist : «Or
me faites venir cel hermite dont je vous paroil ; vous le trouverés
prés de ci.» Si lour dit quel part Boors et Perceval le vont querre
ensi armé conme il estoient.（t. VIII, p. 300）
（ 6）142. Le compte dit en ceste partie que quant Boort vit qu’il ot
perduz ses deux compaignons et qu’il estoit tout seul demeuré en si
loingtain païs comme es parties de Babilonie, il fu aucques esbaïs.
（t. IX, p. 282）「物語は言う．．．」
直接話法の中に（7），（8）のような形で挿入されることもよくある。
（ 7）－ Ce est bien fait, dit Galaad, car teus porra la nef trouver qui li
fera greigneur houneur qu’il ne feïst devant, quant il connistront la
verité de son estre et de sa vie.»（t. VIII, p. 313）
（ 8）－ Alés donc, ce dist la damoisele, et revenés［25］tost!»（t. II,
p. 303）
ce を伴う（8）は現仏語には見られないが，われわれのテクストにおいては ce
を伴わない（7）や fait il（4, 9, 12, 13他）に劣らず頻繁に用いられている。
（4）の最後の dites や次例（9）のように直接には伝達情報（発言内容）を
伴わない dire も見られるが，これらは伝達情報が先行する（あるいは文章で




（ 9）－ Dame, fait［40］mesire Tristrans, Dynadans a bien dit. Or nous
faites a savoir la courtoisie de l’un et la vilonnie de l’autre.（t. VII,
p. 381）
以上の例における dire は現代語におけるとほぼ同じ振る舞いをしている。
しかし我々のテクストには現代語にはないような tant と dire の共起が頻繁
に見られる。この問題に関しては次節で考察する。
3. tant dire




3. 1. tant dire の典型例
肯定命令文と肯定平序文がみられる。それぞれ dire の伝達情報が先行する
ものと後続するものとがある。
（10）Tost i serai, se Dieu plaist, tant li dites bien de la moie part. －
Mesire Tristrans, ce a dit Dynadans，（. . .）.»（t. VI, p. 383）「神の
御気に召すならすぐに私は彼の元に行きましょう，私の代わりに tant 彼に言
って下さい。－ トリスタン殿，（．．）」伝達情報が先行。
（11）－（. . .）Mais tant me dites seulement : volés vous desfendre
ceste damoisele de ce dont ele est apelee? － Je voel, fait mesire
Tristrans, savoir de coi on l’apele.»（t. VII, p. 175）「でも tant だけ私
に言って下さい：あなたはこの乙女を，彼女が非難されていることから守りた
９０ 古仏語 tant dire の tant
いのですか？」伝達情報が後行。
（12）«Si m’aït Dieus, che est uns boins chevaliers. － Et vous, que
savés? fait li rois. － Tant vous en di ore, fait Dynadans. Et vous





（13）«En non Dieu, fait la roïne, or voi je bien que cis afaires est bien
avant alee, quant chil de laiens ont pris queste pour monsigneur
Tristran. Or voeille Diex k’il en viengnent a miudre chief k’il ne
firent de tel queste conmenchierent il ja.» Tant dist la roïne de ces-
tui fait, ne mais plus n’en dist a chele fois.（t. II, p. 372）「『. . .』tant
王妃はそれに関して言った，そしてその時はそれ以上は言わなかった」伝達情
報が先行，直接話法。
（14/1）Eles ne sevent ki ele est, mais tant dient eles pour voir qu’ele
est la plus bele dame qu’eles veïssent onques mais, et sans doute
ele estoit plainne de trop merveilleuse biauté.（t. V, p. 341）「彼女ら
は彼女が誰かを知らない，しかし tant 彼女らは真実であると言う，彼女は今
まで見た中で最も美しい奥方であり，．．．であったということを」伝達情報が
後行，間接話法で que Q は dire の直接目的補語。
（15）100. Persidés conmenche a demander a monsigneur Tristran：«Bi-
aus sire, ki estes vous? Se Diex vous doinst boine aventure, dites
moi tant de vostre estre, s’il vous plaist, que je vous puisse mieus




９１古仏語 tant dire の tant
（16）Or vous ai dit, biaus niés, la verité du cevalier pour ce que vous ne
combatés a lui, car bien saciés que vous nel devés faire pour la
compaingnie de la Table Reonde et pour ce que vous n’i ariés
duree, car trop est［15］mieudres cevaliers de vous. － Dame, fait
Percevaus, tant m’avés dit que je n’arai jamais talent de comba-
tre moi a lui, mais, pour Dieu, enseigniés moi u jel porrai trouver，





3. 2. Godefroy, Hasenohr, Ménard から出発して
まず tant の強勢形 itant（3）は時の副詞でもあるという Godefroy と，dire
と共起の tant は中性代名詞（«ce»）であるとする Hasenohr や，副詞（«ceci
seulement/précisément»）と考える Ménard の記述を紹介した上で，tant dire
の tant は時の副詞ではないことを確認したい。
3. 2. 1. tant は時の副詞か？
Godefroy は itant の意味を二つ挙げている。ひとつは量副詞として autant
の意味，もうひとつは時の副詞 alors, maintenant の意味。そして後者の例と
して以下のものを挙げている。
（17）（a）Mais itant me faites doner
Pain et vin.（Perceval, ms. Mons, p. 72, Potvin.）
（b）Et li rois li a dit itant.（Fl. et Blancheflor, Richel. 19152, f°194
c.）
（c）Elle commence a plorer,
Et dist itant :
Je ne puis vous escouter :
９２ 古仏語 tant dire の tant
Ne sai qu’allez querant.（THIBAULT IV, Chans., p. 90, Tarbé.）
（d）その他 － A itant, alors : ;－ D’itant, alors, maintenant : ;－
Entre itant, cependant : ;－ Entre itant que, pendant que :






（18）－ Or me dites, fait ele. Que vous samble de lui?（t. II, p. 267）
一体 tant me dites, . . .? は Or me dites, . . .? と同義なのか？
前置詞 a と共に用いられて，A itant, alors というのは，a tant とも共通す
る。また，我々のテクストにおいては itant の生起数（90）は tant のそれ
（3,849）に及ぶべきもないが，次例が示すように itant dire は tant dire の典
型例（10～16）とほぼ（4）同じ振舞いをしている。
（10’）－（. . .）Mais conment a il non? Itant me dites, autre cose je ne
vous demant. － Or sachiés, fait Dynadans，（. . .）.（t. II, p. 144）
伝達情報が先行の命令文。
（11’）Lors li dist ausi com a conseil : «Damoisele, se Diex vous doinst
boine aventure, itant me dites : estes vous des damoiseles la
roïne Yseut?»（t. II, p. 276）伝達情報が後行の命令文。
（13’）Et il respont adont : «Je ne voel pas laissier le Marés.» Itant dist
il adonc, et non plus mais.（t. I, p. 263）伝達情報が先行。
（14’）－ Or［35］me dites, damoisele, fait Lanselos. Et savés vous ki sont
li doi cevalier ki en tel maniere menerent a desconfiture les. XXX.?
－ Si m’aït Diex, sire, fait la damoisele, je ne sai ki il sont, et
nonpourquant itant vous di je bien que li uns cevaliers des deus
n’estoit mie de si grant pooir que je n’aie［40］veü trop de
９３古仏語 tant dire の tant
meilleurs；（. . .）».（t. II, p. 152）伝達情報が後行。que Q は dire の
直接目的補語。
したがってこれらの itant が時の副詞であるなら，tant もそうであると解
釈できる。そうすると次のような疑問が生じる。tant dire の tant はすべて
時の副詞であるのか？あるいは，あるときは時の副詞で，あるときは量副詞な
のか？Godefroy の tant の項には tant 単独では時の副詞としての機能は記さ
れていないが，仮にすべてが時の副詞であるとすれば，たとえば上記の典型例
はどのように解釈できるか？まず，tant dire . . . que Q（結果）の構文（例
文 16）においては，tant≒lors, maintenant はあてはまらない。また，例文
（12）や（13’）のように時の副詞 ore や adonc がすでにあるものはどう説明
するのか？古仏語は重複を恐れないというのは事実であるが，それにしても重
複により強調すべき対象でもない。特に例文（13’）では前方にも時の副詞




（19）NB. 2. Pronom neutre, tant a valeur d’ana− et de cataphorique :
Tant（«Voilà ce que tu»）li diras de par moi（Tr.162）；Je me vaut
de tant que（«de ce que»）g’irai（Tr. 21）（Hasenohr p. 99）
また，Ménard は tant が «ceci précisément» ou «ceci seulement» の意味
をもつことがあると述べている。
（20）La proposition complétive peut être annoncée dans la principale
par un élément corrélatif : souvent le démonstrtif ce , plus
rarement le pronom neutre le, l’adverbe tant au sens de «ceci
précisément» ou «ceci seulement» comme le latin tantum, les
adverbes en et i, voire le mot chose équivalant à un démonstratif
neutre.（Ménard, p. 203）
（21）De son estre vos di je tant/ Qu’il ert molt maigres et molt pale.
９４ 古仏語 tant dire の tant
（Perceval, Première Continuation, T 7778）«Pour ce qui est de son
aspect, je vous dis seulement qu’il était très maigre et très pâle.»
（Ménard, p. 204）




3. 2. 2. tant dire の tant は seulement を含むか？
この答えを出すには tant が dire 以外の状況でどのように用いられている
か，特に seulement との共起の仕方を見る必要がある。tant と seulement
は fors que と共に用いられることが多いので，fors que のばあいを観察する。
fors que が節を従えているのは 222例中 3例のみで，残りは名詞句や不定
詞，前置詞句等，節以外である（5）。
節を導く時は fors tant que（/qu’/k’）（34例）が多く用いられている。この
tant は Ménard の言う「補足節を予告する相関要素」（cf. 20）であると考え
られる。
（22）A cel arbre sans doute pendoient doi escu tout blanc fors tant que
cascuns［50］avoit une bende noire de travers.（t. II, p. 126）「この
木には確かに 2つの白い盾がぶら下がっていた。それぞれ斜に走る一本の黒の
線がある以外は」
（23）のような fors ce que（/qu’/k’）も 7例あるが，これらはすべて que
が関係代名詞で ce が後続文の直接目的補語であるので，節を導く fors tant
que とは用法が異なる。
（23）－ Certes, sire, il n’en parla point, ne autre cose ne me dist fors ce
que je vous ai dit.（t. VI, p. 86）「彼はそれについて何も話さないだろう
し，他のことも私に言わなかった，私があなたに言ったこと以外は」
さらに seulement という語と共に用いられている例もある。
（24）fors tant seulement que（/qu’/k’）16例；fors ce seulement que（/
９５古仏語 tant dire の tant
qu’/k’）1例
（25）－ Certes, sire, ce dient li pastour, nous ne savom ki il est, fors
tant seulement que c’est un hom forsenés, ensi com vous poés
veoir.（t. I, p. 262）「我々は彼が誰であるか知りません，ただ御覧の通り無
分別な男であること以外」
（26）Ne sai en vous que blasmer ne que reprendre, fors ce seulement
que vous n’estes pas crestiens!（t. IX, p. 100）「私はあなたの中に非難
すべきことも咎めることも見出せません，ただあなたがキリスト教徒でないこ
とを除いて」
（26）の ce は（23）とは異なり，que 節の先行詞ではない。ce は後続の「補
足節を予告する相関要素」である。そして seulement は ce にかかり，「ce
（＝que Q）のみ」という意味になる。（25）の tant も（26）の ce と同じよ
うな働きをしていると考えられる。
ところが，一方では fors seulement que S＋V という文が一例のみである
が存在する。この seulement は que Q にかかるとしか考えられない。
（27）Et pour ce ne sai je mie conment nous nous puissons conseillier de
ceste cose, fors seulement que nous pensons de lui querre au
miex que nous porrons.»（t. VI, p. 159）「それゆえ私はこのことについ
てあなたにどう忠告できるかわかりません，ただわれわれが彼をできる限り捜
そうと考えていること以外は」
そうすると，（25）の fors tant seulement que S＋V の tant は次例（28）の
ような seulement を強調する tant（6）であるという可能性も出てくる。
（28）Onques mais en lieu u je fuisse, je ne［50］vi pour noient bataille
fors que en cest païs tant seulement.（t. I, p. 192）
しかし，上で見たように fors que S＋V がごく稀であり，節を導くのは fors
tant que（例文 22）の方が一般的であることから，fors tant seulement que
S＋V の seulement は fors tant que S＋V に挿入されたものであると解釈す
るのが自然であろう。そうすると，seulement は tant（すなはち que Q）に
９６ 古仏語 tant dire の tant
かかることになる。tant に seulement が含まれているならさらに seulement
をつける必要はないことから，tant 自体は seulement の意味を含まないと言
えるであろう。
次の tant dire の 2例はそれを裏づけるものである。
（29）－ Dame, ce dist la damoisele, son non ne vous dirai je mie a ceste
fois, car par aventure il ne li plaist mie. Mais tant vous di je
bien［40］tout seulement que c’est li mieudres cevaliers du
monde. － En non Dieu, fait la dame，（. . .）（t. I, p. 98）「奥方様，
今は彼の名を言いません，というのは多分それは彼の気に召さないから。でも
tant あなたに言いましょう，これは世界中で最も優れた騎士であるとだけ」
（30）では seulement ではなく，「隠さずに，公然と」という意味の plain-
nement と共起している。Ménard が言うように tant が «ceci seulement» で
あるとするなら，plainnement とは共起できないはずである。
（30/35）Mais tant vous di je bien tout plainnement de celui ostel
que, se vous i venés et chil de laiens vous voelent herbergier, vous
ne trouverés orendroit en toute la Grant Bretaingne ostel u vous
soiiés plus［25］hounereement herbergié que vous serés laiens.（t.
II, p. 125）
以上の考察から，tant dire の tant には seulement は含まれないと考えら
れるので，Ménard よりは（19）Hasenohr の「Pronom neutre, tant a valeur
d’ana－ et de cataphorique :」の方がわれわれの仮説に近いように思われる。
しかし代名詞かどうかは疑問が残る。
3. 2. 3. tant dire の tant
tant dire の tant を，aler との共起に関して立てたわれわれの仮説に沿っ
て定義すると，次のようになる。
（31）aler のばあい同様，tant は dire の範囲（［から］まで）を表す。dire
（perfectif）のばあい，dire という事行自体は場所の移動や時間の推移
とは無関係（つまり「言い続ける」ではない）で，何かを伝えるとい






Et tant dist Palamidés, et plus ne dist a cele fois.（t. VII, p.
170）「パラミデスは tant（そこまで）言い，そのときはそれ以上は言わなか
った」
これまで取り扱った例はすべて目的／結果の que Q を伴わないものばかり
である。目的／結果の que Q を伴う例においても tant は同様の働きをして
いると言えるのであろうか？
3. 3．目的／結果の que Q を伴うばあい
（33）Encore poés vous bien venir em point et en lieu de vous vengier en
aucune maniere, puis k’il est venus u roiaume de Logres.» Que
vous diroie je? Tant dist［65］Gaheriés a Palamidés que Pala-
midés dist k’il laissera son doeil ester et, s’il en vient em point, il
s’en vengera.（t. II, p. 348）「『．．．まだ汝はなんらかの方法で復讐を遂げる
時と場所に至ることができる。彼がアーサー王の王国に来たのだから』P＝Ga-
heriés が Palamidés に tant 言った；Q＝Palamidés は自分の悲しみは脇に置
き，時が来たら復讐すると言った」
que Q は dire の直接目的補語ではない。Gaheriés が Palamidés に何か（こ
こでは先行発話内容）を伝えたことによる結果生じた事態であることは「文
脈」から明らかである。
では，que Q が dire の伝達情報を表す直接目的補語のときと，目的を表す
ときとではどのような文脈的相違があるのだろうか。
3. 3. 1. tant＋dire que Q の que Q が dire の直接目的補語のとき
このような例は多数ある。
９８ 古仏語 tant dire の tant
（34/1/14）Eles ne sevent ki ele est, mais tant dient eles pour voir
qu’ele est la plus bele dame qu’eles veïssent onques mais, et sans
doute ele estoit plainne de trop merveilleuse biauté.（t. V, p. 341）
「彼女たちは彼女が誰かは知らない，しかし tant 彼女らは言う，que Q は真実
であると」
（34）のように，多くのばあい否定文の後，逆接の接続詞に tant dire が続




（35/30）Et sachiés certainnement, sire, que chil ki herbergié i sont, i
sont servi et hounoré［15］selonc le pooir de l’ostel, autre［f. 133 v°
a］tant com il seroient en la maison le roi Artu meïsmes. Mais tant
vous di je bien, sire cevaliers, que tout cil ki la vont n’i sont mie
herbergié ; il i a une couvenence, ce ne vous sai je mie a dire quele
ele est, mais ensi les refusent ; mains cevaliers herbergent［20］et
mains en laissent a herbergier ; cil i sont herbergié ki la cou-
venence acomplissent. Mais tant vous di je bien tout plainne-
ment de celui ostel que, se vous i venés et chil de laiens vous voe-
lent herbergier, vous ne trouverés orendroit en toute la Grant Bre-
taingne ostel u vous soiiés plus［25］hounereement herbergié que
vous serés laiens. － Or m’enseigne donc, fait mesire Tristrans,













3. 3. 2. que Q が目的／結果を表すとき
（36）において，que Q は動詞が接続法で，「何のために」言ってほしいの
かという dire の目的を表している。dire の伝達情報は先行下線部であり，tant
はそれを「指し（受け）ている」と解釈すれば（36）は que Q を伴わない
（37）と全く同じタイプであるということになる。
（36/15）100. Persidés conmenche a demander a monsigneur Tristran :
«Biaus sire, ki estes vous? Se Diex vous doinst boine aventure,
dites moi tant de vostre estre, s’il vous plaist, que je vous puisse
mieus connoistre que je ne vous［5］connois encore. −「あなたは誰で
すか？お願いですからあなた自身について私に tant 言って下さい，私がもっ
とよくあなたのことを知ることができるように」
（37/10）Tost i serai, se Dieu plaist, tant li dites bien de la moie part.
－ Mesire Tristrans, ce a dit Dynadans，（. . .）.»
結果の que Q に関しても同じことが言える。
（38）（. . .）Si en vauriés pis adonc, quar que plus pert li hom de ses
amis, mains vaut.»
77. Tant dist mesire Tristrans a Dynadant que Dynadans li a
pardonné son mautalent.（t. V, p. 153）「トリスタン殿はディナダンに
tant 言った，その結果ディナダンはトリスタンの悪意を許した」
（39/13）Or voeille Diex k’il en viengnent a miudre chief k’il ne firent de
tel queste conmenchierent il ja.» Tant dist la roïne de cestui fait,
ne mais plus n’en dist a chele fois.（t. II, p. 372）
１００ 古仏語 tant dire の tant
結局，目的／結果の que Q は dire という事行にとっては任意であって不可
欠ではないということになる。もちろん話の展開上は必要であるが，tant が
dire の伝達情報を引き受けるので構文的にも意味的にも tant と dire だけで
完結していると言える。換言すれば，目的／結果の que Q は文脈のタイプと
しては que Q を伴わない文脈と同じであり tant が先行の発言内容を受ける




















本稿では ce dire と tant dire の違いについて触れることができなかった。
１０１古仏語 tant dire の tant
今後の課題とする。
註
盧 parler は imperfectif。parler は伝達情報を伴うことはできない。parler de . . .
は伝達行為を表すものではない。
盪 このような例はごく少数（2例）である。
蘯 cest/icest ; cil/icil ; celui/icelui 等にみられ，振舞いはほぼ同じと考えられる。
盻 結果の que Q を伴う itant はわれわれのテクストにおいては皆無であり，この
点は tant と大いに異なる。
眈 fors que GN : fors que sa dame la roïne.
fors que inf. fors que regarder ce que je ferai.
fors que 前置詩句 fors que pour lui veoir
fors que 状況節 fors que tant com Dynadans en a orendroit ci conté, . . .
眇 Tant a jusqu’au XVIIIes. des emplois bien plus larges qu’en frm. ; il peut en
particulier intensifier un adjectif（tant heureux, autant heureux）ou certains
adverbes（tant plus, tant seulement）；autant et tellement l’ont remplacé
dans certaines constructions.（Picoche J. & Marchello-Nizia Chr.（1994），p.
290）
眄 . . .» Itant dist 9例中 8例において「それ以上は言わなかった」という意味の表
現が後続している。残りの一例においても，そのことは暗に読み取れる。
眩 ; mais tant di je bien hardiement que
, mais tant vous di je seürement que
. Mais（ou , mais）tant vous sai je bien a dire que（ou k’）
, mais tant vous sai jou bien a dire de ches escus k’
, mais tant vous di je bien de son estre que
Mais tant vous di je bien tout seulement que
Et nonpourquant tant di je bien que
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